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発刊にあたって
　　　この度、計画をいたしておりました、文化財編（指定文化財）の発
　　刊を見るこどが出来ました。
　　　当町には歴史的にも文化的にも価値ある文化財が広く町内に分布致
　　しておりますo
　　　この発掘と保存活用は、私共教育委員会に与えられた責務でありま
●す。今回、栗野江地域で発掘されました古瀬戸灰舗も、町の文化財
　　として新たに指定をいただきました。
　　　これを契機に、町民の皆様方から文化財に関する理解と認識を深め
　　られて、保護、愛護思想を普及啓発いたしまして整備の充実に一層の
　　努力をして参りたいと願っております。
　　　この発刊に当たって、町文化財審議委員の皆様から御指導御協力を
　　いただき深く御礼申し上げます。
昭和62年3月
畑野町教育委員会
　教育長計良敏夫
一1
（国指定重要文化財）
木造十一面観音立像
　　　　　　3　体
種　　　　　別
名　　　　　称
所　　在　　地
所有者・管理者
彫刻（有形文化財）
木造十一面観音立像
明治39年4月14日
畑野町大字長谷13番地
北豊山　長谷寺
　県指定を含めて4体あり、秘仏として33年に一度御開帳が行われる。国指定の3
体のうち1体は高さ106㎝、ほかの2体は115㎝」ほどである。
　この3体は明治39年（1906）旧法による国宝に指定されたoいずれも椎材一木
から彫出された立像である。左肩から右下わきに条吊をかけ、腰には天衣や裳をまと
い右手は下に垂れ左手には持物をとる。全体に丸ノミのあとが残っており、頭上に一
例に並ぶ化仏には目や鼻が刻まれていない。かつては未完成品ではないかといわれた
が、この手法は藤原時代に関東を中心にして、東北、
中部地方まで行われた一様式であると考えられるよう　　　　　嚢
になった。したがって仏像は、⌒、この地方
で制作された地方色の豊かな作品ということができよ
うQ
2
（県指定文化財）　　　　　　　種　　　　　別　彫刻（有形文化財）
　　　　　　　　　　　　　　名　　　　　称　木造十一面観音立像
木造十一面観音立像　　　指定年月日昭和27年12月10日
　　　　　　　1体　　所　在　地畑野町大字長谷13番地
　　　　　　　　　　　　　　所有者・管理者　北豊山　長谷寺
　残る一体は高さ1mほどで右手の指先が未完成である。仏像の姿や製作の手法は、
前記の3体と同じもので、技備としてはけっして遜色はない。
3
（県指定文化財）　　　　　　　種　　　　　別　彫刻（有形文化財）
　　　　　　　　　　　　　　名　　　　　称　木造不動明王立｛象
木造不動明王立像　　　　指定年月日　昭和49年3月30日
　　　　　　　1体　 所在地畑野町大字長谷13番地
　　　　　　　　　　　　　　所有者・管理者　北豊山　長谷寺
　桧材一木造りの高さ98，5㎝の像である。両眼を開き左手に娼索をもち右手に剣を
とる。肉付温和で衣文浅く簡潔に刻まれている。像に伴う衿掲羅童子とともに藤原時
代（平安末期）の作品である。
4
　　　（県指定文化財）　　　　　　　種　　　　　別　彫刻（有形文化財）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　　称　木造衿掲羅童子立像
　　　　木造衿掲羅童子立像　　　指定年月日　昭和49年3月30日
　　　　　　　　　　1　体　　　　　所　　在　　地　畑野町大字長谷13番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　所有者・管理者　北豊山　長谷寺
　　　　不動明王の使者として作られたものらしい。桧材一木造りの高さ60．3㎝の小像で
　　　ある。両肩に髪を垂れ面はやs左に傾け上を向き体には裳を付け腰を左にひねり両足
　　　を開き合掌する童形で筒契に刻まれている。姿態表情ともつつましい、藤原時代（平
●安末期）の作品である・・れと対をなしていたと思われる勢似多伽童子らしき像が近
　　　くの堂内で近年発見されたが確認されていないo
5
（県指定文化財）
長谷寺五智堂
　　　　　　1　棟
種　　　　　別
名　　　　称
指定年月日
所　　在　　地
所有者・管理者
建造物（有形文化財）
長谷寺五智堂
昭和50年3月29日
畑野町大字長谷13番地
北豊山　長谷寺
　多宝塔とも呼ばれている。寺の縁起によると観音堂に安置してあった弥陀・釈迦・
大日・薬師・宝生の五智仏を正保年間に五智堂を造って移し更に延享2年（1745）
に多宝塔を建立してこSに安置した。塔の内陣は円形平面を持つ大塔形式を踏襲して
おり鋼的にも数少ない貴重な例である・技法は手がこんで剖糊の形式や木害1り●
が古風である反面、外陣天井には放射状の矢羽根文を大胆に用いているのが特色であ
るo
一轡謳、』
6
（県指定文化財）
慶宮寺　八祖堂
　　　　　（祖師堂）
附厨子一基　1　棟
種　　　　　別　建造物（有形文化財）
名　　称慶宮寺八祖堂
指定年月日昭和50年3月29日
所　在　地畑野町大字宮川甲572番地の1
所有者・管理者　神護山　慶宮寺
　祖師堂とも呼ばれ、この寺の前方にある一段高い台地先端部に建てられている。
この場所は中世宮浦城の最先端郭であった。八祖堂の建立は明らかでないが、寺の記
録によると文化9年（1812）祖師堂再建と記され、建築手法と符合している。建物
は、方三問裳階付き、屋根は桟瓦葺き（旧こけら葺）宝形造りで棟飾りも整え重層の
5間堂である。内部は方形の内陣に八角の回転する厨子があり、この厨子に八祖像を
安置する。また、この回転装置付きの厨子は重層になっていて上層に金輪仏頂を祀る
という特異な構造である。
　この堂は全体的に唐様の様式に統一され、細部に絵様、彫刻を付け加え斗棋の形式
や木割りに古風な地方色を残しているo江戸時代末期における当地方の建築技術の水
準を示す、すぐれた建築物の一っである。
灘灘難懸
慶　　宮　　寺
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（県指定文化財）
長谷の高野マキ
　　　　　　1　本
種　　　　　別
名　　　　　称
指定年月　日
所　　在　　地
所有者・管理者
天然記念物（記念物）
長谷の高野マキ
昭和50年3月29日
畑野町大字長谷13番地
北豊山　長谷寺
　寺の山門を入ってすぐ左側の庭園中央にあるコウヤマキの巨木、根まわり5，1m、
目通りの幹囲4，6m、枝張り東西18m、高さ40mで樹齢400年以上と推定され
る巨木である。日本特産のスギ科の高木で本県はその北限に近いが庭木として親しま
●れた・期質剛水・耐雌をもつことカ’ら船材・ふろ・おけ・木融ど・利用・れ
　　たo
9
（県指定文化財）
長谷の三本杉
　　　　　　3　本
種　　　　　別
名　　　　　称
指定年月　日
所　　在　　地
所有者・管理者
天然記念物（記念物）
長谷の三本杉
昭和48年3月29日
畑野町大字長谷13番地
北豊山　長谷寺
　仁王門を入り石段を登りつめた寺の境内観音堂の向かって左側に並木状に立ち並ぷ
　　　　　　　　　　　ト三本のスギの巨木で推定樹ふずれも500年以上と見られ、高さ50mに達する。
　古くから「長谷の三本スギ」と親しまれてきた。大きさはいずれも目通りの幹囲東
杉6．4m、中杉6，2m、西杉6．5mとなっている。
一10一
（県指定文化財）
白山神社の田遊び神事
種　　　　　別
名　　　　　称
指定年月　日
所　　在　　地
所有者・管理者
民俗芸能（無形民俗文化財）
白山神社の田遊び神事
昭和36年3月20日
畑野町大字大久保
白　山　神　社
　大久保にある白山神社で、毎年2月3日（現在は1月3日）に行われる。奉仕する
のは毎年きまっており、大屋と隠居のほか、その年の厄年にあたる田人6人である。3
日の夕刻別当時の真禅寺で潔斉して餅鍬をかっいで拝殿の左側にある「餅焼石」で鍬
をあぶって焼きを入れる。それから拝殿で苗代作りから田植えまでの農事を模擬的に
演ずる。豊作を祈る予祝行事である。
　「農草放し」は施肥のことでユズリハをまく、これを苗代にまくと、苗の成長がよ
いという、「田植え」はユズリハを後退しながら植えるめぐり植えである。田植が終る
と、一同で謡曲二百番ほかを唄ってすべての神事を終える。
寺から社に向う
一11一
か　鍬拝つ火を殿てをあ前つつぶのけける餅るる゜焼こ際と丑に寅なのつ方て向
い（る鬼゜門
　）
に
向
石
の
上
竺
豆
殻
を
た
い
て
餅
の
繰一，神りこ前返のにしほ奉てど納種にし匡く夏
く福る゜の種　種米　をを　く舞
　Lし　とて　三受　度け
一12一
　　　（県指定文化財）　　　　　　　種　　　　　別　史跡（記念物）
　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称下畑玉作遺跡
　　　下畑玉作遺跡　　　指定年月日昭和48年3月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　所　　在　　地　畑野町大字畑野
　　　　　　　　　　　　　　　　　所有者・管理者　畑　　野　　町
　　　佐渡国仲平野には多くの玉作遺跡が存在し本遺跡もそのうちの一っである。遺跡は
　　面積約290㎡、海抜4m前後の低地帯に形成され現在は水田及び畑地となっている。
　　遺跡は46・47年の2度の発掘調査により資料の内容がより充実し、さらに5基の土
●麟鹸出された・
　　　工器は弥生中期初頭のもので、石器は石鑛、石斧、環状石器等であり玉の材は鉄石
　　英、碧王メノウがある。玉の工具は石鋸、石針、平砥石、柱状砥石、台石があり、自
　　然遺物では桃、炭化米、胡桃など検出された。
　　特に、土墳墓では長さ4m前後で、細長いものと、2m前後の小判形のものがある。
　　本遺跡は弥生時代の、細形管玉玉作遺跡でその社会的背景を理解する上に重要な遺跡
　　であるo
全　景
灘壕藻弦羅 土墳墓
一13一
（県指定文化財）
菊地家自宅
一棟（附棟札　1枚）
種　　　　　別
名　　　　称
指定年月日
所　　在　　地
所有者・管理者
建造物（有形文化財）
菊地家自宅
昭和56年3月27日
畑野町大字浜河内81番地
菊　地　ピ　サ
　県道よりはずれ、いこいの村「佐渡」へ行く途中の右側山ふところに菊地家がある。
江戸時代はこの村の名主を勤め1Km離れたところまで「よその土地を通らずにいける」
というような広大な敷地を所有する地主であった。
　主屋は南に面し西側に納屋、南西に蔵と便所が並ぶ、東側は水田となっている。主
屋の前には池を配してある。山を背にした建物の配置には山村民家らしい落ち看いた
趣が感じられる。間取りは佐渡の農家の一般的な形で「オイエ」（居間）を中心にし
た、下手にダイドコロ（表側に土間）上手にザシキ（表側は小座敷）居間の奥にナン
ドを置く。
－5）建築の棟札があり壁一民．家．としては佐渡でも古く
島内の民家の代表的なものである。
一14一
菊地家住宅　平面図
図
図
菊地家棟札
全　長415π勿
肩　高406旅疏
厚 11舵π
上　幅11棚沈
下　幅　95舵勿
／
鍵
字
不
嬰
外側（表）　　内側
穴
余乙（
畠（）
乙
離一障切具方故所
如皆風是於吉空詳
一無切有無邊礎際
胃》轟
讃三三
1蓼
警謹
内側　　外側（裏）
一15一
（町指定文化財）
霊木　藤・梅
　　　　各1　本
種　　　　　別　天然記念物
名　　　　称　霊木　藤・梅
指定年月日昭和57年3月6日
所在地畑野町大字小倉
所有者・管理者　御　　梅　　堂
　俗にお梅堂とよばれているが宝暦3年の記録では「藤梅堂」であり、梅と藤のいず
れが古いかはわからない。藤の周囲は230㎝もある巨幹で、これに劣らない藤の古
木が近年まで物部神社境内にもあった。梅には文永年間（1264～1274）日蓮が佐
渡に流され、ここを通るときに植えたとするいい伝えがある。
一16一
（町指定文化財）
何代　の　梅
　　　　　　1　本
種　　　　　別
名　　　　　称
指定年月日
所　　在　　地
所有者・管理者
天然記念物
何代の梅
昭和57年3月6日
畑野町大字畑野
熊　野　神　社
　いい伝えによれば元千歳宮の御遺跡と称する下畑の梅塚にあったものを何時の頃か
何代（通称梅の木）に移植しその後県道の拡張により熊野神社境内に移植した。樹齢
は不明であるが樹高約10．Om、周囲約2．Omの巨木である。
●・
現　在
難灘鑛
’馨巾
翻 旧　　（明治末頃）
一17一
（町指定文化財）
貴船の松
　　　　　　1　本
種　　　　　別
名　　　　　称
指定年月日
所　　在　　地
所有者・管理者
天然記念物
貴船の松
昭和57年3月6日
畑野町大字宮川
伊　藤　千　秋
　通称五郎右工門の松、またの名を臥龍の松といい詩歌にも吟詠された著名の松であ
る。この松から10数mのところから板碑7基が発掘された。また20mほどの屋敷
の一隅に貴船の小社が祀られている。
f
一18一
（町指定文化財）　種別天然記念物
　　　　　　　　　　　　　　名　　　　　称　龍燈の松
龍燈の松　　指定年月日昭和57年3月6日
　　　　　　　1　本　　　　　所　　在　　地　畑野町大字松ケ崎
　　　　　　　　　　　　　　所有者・管理者　本　　行　　寺
　樹高約40m、周囲約6mで樹齢は不明、日蓮お手植の松と伝えられているが、寺
の開基は元和2年に初代菊地喜兵衛の屋敷内に建てられたとされている。
一19一
（町指定文化財）
遺跡出土品一括
下畑玉作遺跡出土品
寺田館跡出土品
竹田沖条里遺跡出土品
野崎城跡出土品
後山遺跡出土品
　　　　　管玉の製作工程
種　　　　　別
名　　　　　称
指定年月　日
所　　在　　地
所有者・管理者
撫獄欝縫蕪
繕繰麟嚇羅，
繁構覇麟
壷
考古資料
下畑玉作・寺田館跡・宮川・三宮
遺跡出土品
昭和57年3月6日
畑野・寺田・宮川・三宮
畑野町教育委員会
勾　玉
一20一
竹田沖条里遺跡出土品
祭杷用木器
●鰭土器
杯
硯
葦
後山沖遺跡出土品
　　　　　墨書土器
一21一
（町指定文化財）
古瀬戸灰粕瓶
　　　　　　1　個
種　　　　　別　有形文化財（考古資料）
名　　　　　称　古瀬戸灰粕瓶
指定年月日昭和61年12月15日
所　在　地畑野町大字栗野江
所有者・管理者　畑野町教育委員会
　昭和60年6月14日栗野江の林道伊泰儀線の工事中発見された梅瓶型蔵骨器で、
この種のものとしては島内で初めてである。梅瓶とは現在中国酒の容器の一種で、北
宋の時代に製作が初まり、南宋の十三世紀以降に白磁梅瓶が日本に輸入され、この模
倣品が鎌倉時代の古瀬戸焼窯で製作されたo
　栗野江で出土したこの品は、文化庁の調べによると1303年から1305年に製作
されたものであるという。この頃は佐渡の守護所は波多郷内に置かれ、関東出身の地
頭たちの佐渡定着がみられた時代であるので、この蔵骨器もそうした鎌倉幕府に強い
関係をもっ僧侶あるいは武将のものでは
ないかとする見方がある。瓶の一部に紬
薬がはがれ落ちて変色した部分があるも
のの欠けたところはなく優品であるo胴
部には三筋文があり、刻まれた文様から
〔牡丹唐草劃花文・剣先蓮弁印花文〕と
名づけられているo
一22一
（町指定文化財）
鶏の大絵馬
　　　　　　1　点
種　　　　　別
名　　　　　称
指定年月日
所　　在　　地
所有者・管理者
民俗文化財
鶏の大絵馬
昭和57年3月6日
畑野町大字栗野江
加　茂　神　社
　　　　享和2年（1802）の年号がある。尾長鶏とチャボが描かれており同神社には鶏の
　　　木鼻や小絵馬がいくつか奉納されていて、鶏を大切にする神社として知られている。
　　　　この絵は当時としては大型板絵で縦1m、よこ60㎝ほどの大きさである。作者も
●奉縮も明らかではない・
轟蘇
加茂神社絵馬（模写）
木鼻の鶏
一23一
（町指定文化財）
三十六歌仙絵馬
　　　　　35　点
種　　　　　別　民俗文化財
名　　 称三十六歌仙絵馬
指定年月日昭和57年3月6日
所　在　地畑野町大字松ケ崎
所有者・管理者　松　前　神　社
　江戸初期の佐渡奉行大久保長安が京都の絵師に描かせ運んだものとされている。い
い伝えでは瑳峨与市（角倉素庵の本名）の手が加わっているとされているが京都その
他の専門家の写真による鑑識では、文字は本阿弥光悦に、一筆に近一く、
いわゆる瑳峨本の工房の手になる可能性がつよいとされている。
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発行日
編集
発行
庄　所
印　刷
野　町 文 財
昭和62年3月
畑野町文化財調査審議会
畑　野　町　教　育　委　員
新潟県佐渡郡畑野町大字畑野533番地
新潟県佐渡郡真野町大字金丸70番地
　　後藤タイプ印刷
　　　TEL（0259）55－3386
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